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OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
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ALIEN REGISTRATION 
.. ~ ..... . 11 Maine 
Dat e o • ~ • • J..1o • }. t 'J. ~. • • 
•r, rr.o • . ~ · • • -tf:'· • • • .J;z:~ • • • • •'' • • •' • •' • •'' •' 
St re (:: t J. . ddr e s s •• ••••••• ~ o •••••••• " ............ . e: ............ . ................ , 
Ci ty or Twm •• ~~•••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••~ 
r J 11:'.';, ' 5.r TT ~' !- <":'·~·. 1 '3 .'J.~ . , . J-''f' J ,,, .;- 1;- 7,lr, 4 · "' , .. ,"';J .'f ~ 
Born ir, . . ..... ~ •• • ••••••••••• • •••Date of birth ~ •• ;J..J...-4/.1'/J.-
If ;;iarr j .:,d , hovr r.u:..ny c rd l dr en ~·•• J . { .......... Ocoupo.ti on ,. ~ •••••• 
1;ame or employer ••••••• . ., ~ •••• ~ •••• ., •••• ~··········~······.~·· !~~·············· 
· (Pr es ent or l a st) 
.ltd'::r -2 .s s of emplojrer •••• ~ ••••••••••••••• e •••••••••••••••••• ~ ••• ~: •• ~ ••••••••• 
English. ~ ••••• Speak ... ~ ••••• , . Rea d .~ • .• •••• Writie .~ . 
Ot t e r l a nguages. o• •• • ':" .J.-. .................. , . ··~ .... _. .• .• .... , ·~ .. 
u d 1' ' t' f ··t· h' ? ~ 1::ava you ma e app 1ca i on or c i i zens 1 p ••••• , •••.••• • .• •• ••• , •.•. ,, .... •.• •••••• 
ever r.ad mi l :U;e r ·y ser v i ce ? ...... •. e-•. ~ ••••••••••••••• •-• •••• •. 
~ - . . 
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I f ~o , wher e ? •••••••• • • •••••• ~ •••••••••••••• • .\~TJ-ien? . , ••••• , •• , •••••••• . • ~· , , •••• 
'. . , - · ~ 
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